







3PANISH  #ATHETER  !BLATION  2EGISTRY  )6  /FFICIAL 
2EPORT 	
)NTRODUCTION  4HIS  ARTICLE  DETAILS  THE  FINDINGS 
IE  SUCCESS  AND  COMPLICATION  RATES	  OF  THE   
3PANISH #ATHETER !BLATION 2EGISTRY WHICH WAS ES




WERE  COLLECTED  IN  TWO WAYS  RETROSPECTIVELY USING 
A STANDARD QUESTIONNAIRE AND PROSPECTIVELY USING A 
CENTRAL  DATABASE  CONTAINING  DETAILS  OF  EACH  ABLA
TION PROCEDURE %ACH CENTER WAS ASKED TO PARTICI
PATE BY SELECTING ONE OF THESE METHODS
2ESULTS  4HIRTYSIX  CENTERS  CONTRIBUTED  VOLUN
TARILY TO THE REGISTRY /VERALL  ABLATION PROCE
DURES WERE REPORTED GIVING A MEAN OF    PRO
CEDURES  PER  CENTER  4HE  THREE  MAIN  CONDITIONS 
TREATED WERE !6 NODE REENTRY TACHYCARDIA 	 
THE  PRESENCE  OF  ACCESSORY  PATHWAYS  	  AND 



























LIZADO  FUE  DE    CON  UNA MEDIA  DE       
PROCEDIMIENTOS POR CENTRO ,OS TRES SUSTRATOS MÈS 
FRECUENTEMENTE  ABORDADOS  FUERON  LA  TAQUICARDIA 




EL  DE  COMPLICACIONES  MAYORES  DEL    Y  EL  DE 
MORTALIDAD DEL 
#ONCLUSIONES !UN  CON  UNA  PARTICIPACIØN  LIGE
RAMENTE  INFERIOR A  LA DE A×OS ANTERIORES  EL  VOLU
MEN  DE  ABLACIONES  RECOGIDAS    	  Y  LOS 
RESULTADOS  CONCORDANTES  CON  LOS  REGISTROS  PRECE
DENTES  CONFIRMAN  LA  VALIDEZ  Y  LA  CONSISTENCIA  DE 
NUESTRO REGISTRO






















#OMO EN EL  REGISTRO  ANTERIOR  LA  RECOGIDA DE DATOS 
SE  REALIZØ  DE  FORMA  RETROSPECTIVA  CUMPLIMENTANDO  UN 
FORMULARIO QUE  FUE ENVIADO  VÓA PAPEL O  FORMATO ELEC
TRØNICO	 A  TODOS LOS LABORATORIOS DE ELECTROFISIOLOGÓA Y 
DE FORMA PROSPECTIVA MEDIANTE EL USO DE UNA BASE DATOS 
COMÞN  INFORMATIZADA  CON  INFORMACIØN  ESPECÓFICA  PARA 
CADA PROCEDIMIENTO DE ABLACIØN %L SISTEMA DE ENVÓO DE 
DATOS  PROCESAMIENTO  Y  ENVÓO  A  LOS  COORDINADORES  FUE 
SIMILAR AL DE A×OS PRECEDENTES %L FORMULARIO Y LA BASE 
DE  DATOS  NO  FUERON  MODIFICADOS  SUSTANCIALMENTE  CON 
RESPECTO  AL  REGISTRO  DE   4AMPOCO  SE  HA MODIFI
CADO LA CLASIFICACIØN DE LOS TIPOS DE SUSTRATOS ARRÓTMICOS 







PUEDEN  UTILIZARSE  INCLUSO  EN  EL  MISMO  PROCEDIMIENTO 
0OR  OTRA  PARTE  EL  RESULTADO  CLÓNICO DE  ALGUNAS DE  ESTAS 
FORMAS DE ABORDAJE NO PUEDE SER COMPLETAMENTE ANALI
ZADO  DE  FORMA  AGUDA  0OR  LO  TANTO  LOS  DATOS  DE  ÏXITO








EL  TEST  DE  &ISHER  CUANDO  FUE  NECESARIO  ,AS  VARIABLES 
CUANTITATIVAS  SE  ANALIZARON MEDIANTE  EL  TEST  DE  LA  T  DE 
3TUDENT ,OS PORCENTAJES DE ÏXITO Y COMPLICACIONES SE 
CALCULARON EN RELACIØN CON EL NÞMERO DE PACIENTES ,OS 
VALORES  DE  P      FUERON  CONSIDERADOS  ESTADÓSTICA












N   	  TIENE  FINANCIACIØN  PÞBLICA  Y  EL    N   	 
DISPONE DE CIRUGÓA CARDIOVASCULAR
$ISPONÓA DE SALA DE RADIOLOGÓA DIGITAL EL  DE LOS 
CENTROS  N    	  .O  OBSTANTE  AÞN  HAY  UN  SISTEMA  DE 














RIOS  MEDIANTE  LIBERACIØN  DE  RADIOFRECUENCIA  ADEMÈS 
SEIS CENTROS DISPONÓAN DE CRIOABLACIØN






$E  LOS   CENTROS  EN  LOS QUE  SE  REALIZA  CATETERISMO 





























DISPOSITIVOS  ES  SISTEMA #!24/¤ EN  SIETE ,/#!,)3!¤ 
EN    .AV8¤  Y  20-¤  EN  CUATRO  $ISPONE  DE  ESTOS 








FÓA  INTRACARDÓACA  EL   FRENTE  AL  P  	 Y  EN 
















ASOCIARON CON  LA  ABLACIØN DE UNA VÓA  ACCESORIA  6!#	 








ÁNICAMENTE  CUATRO  CENTROS  	  ABORDARON  TODOS 












  -EDIA  2ANGO   -EDIANA  3UMA
-ÏDICOS          
4IEMPO COMPLETO          
.O BECARIOS          
.O -)2          
.O $5%          



































        
²XITO        
#OMPLICACIONES        
-ORTALIDAD        
&IGURA    #OMPARACIØN  DE  LOS  RESULTADOS  ÏXITO  COMPLICACIONES  Y 
MORTALIDAD	 OBSERVADOS DESDE 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
EL    DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  ABLACIØN  DE  NUESTRO 









Y  LAS  COMPLICACIONES POR  SUSTRATOS ,OS DATOS  COMPA




3E  REALIZARON    PROCEDIMIENTOS  DE  ABLACIØN 
   POR CENTRO RANGO 	 %L NÞMERO DE PROCEDI





      POR  CENTRO  RANGO  	  3E  OBTUVO  ÏXITO  EN 
 PROCEDIMIENTOS 	 Y EN  	 SE PRODUJE
RON COMPLICACIONES MAYORES ,A MÈS FRECUENTE DE ELLAS 
N      	  FUE  LA  COMPLICACIØN  VASCULAR  ARTERIAL 
	 %N CUATRO CASOS SE PRODUJO UN DERRAME PERICÈR























4). 6!# .!6 4!6 4!-
&4!




&IGURA   .ÞMERO  DE  CENTROS  QUE  ABORDAN  CADA  TIPO  DE  SUSTRATO  )#4 
ISTMO CAVOTRICUSPÓDEO &! FIBRILACIØN AURICULAR .!6 CONDUCCIØNNODO 
AURICULOVENTRICULAR  4!&  TAQUICARDIA  AURICULAR  FOCAL  4!-&4! 
TAQUICARDIA  AURICULAR  MACRORREENTRANTEFLUTTER  AURICULAR  ATÓPICO  4). 
TAQUICARDIA INTRANODAL 46) TAQUICARDIA VENTRICULAR IDIOPÈTICA 46)!- 
TAQUICARDIA  VENTRICULAR  REENTRANTE  ASOCIADA  A  CICATRIZ  POSTINFARTO  DE 
MIOCARDIO  46.)!-  TAQUICARDIA  VENTRICULAR  NO  ASOCIADA  A  CICATRIZ 
POSTINFARTO DE MIOCARDIO 6!# VÓAS ACCESORIAS
        
&!        
)#4        
46        
4!        
.!6        
6!#        





























	  Y  NO  SE  PRODUJO  NINGUNA  COMPLICACIØN  MAYOR 

























  PROCEDIMIENTOS        POR  CENTRO  RANGO  	  Y 
TODOS MENOS UNO INFORMARON DEL RESULTADO N  	 3E 
CONSIGUIØ EL ÏXITO EN  PROCEDIMIENTOS 	 Y SE PRO




  -EDIA 	   -EDIANA 	   2ANGO 	
4).        
6!#        
)#4        
.!6        
&!        
4!&        
46)!-        
46)        
4!-&4!        
46.)!-        
&!  FIBRILACIØN  AURICULAR  )#4  ISTMO  CAVOTRICUSPÓDEO  .!6  CONDUCCIØNNODO 
AURICULOVENTRICULAR 4!&  TAQUICARDIA AURICULAR  FOCAL 4!-&4!  TAQUICARDIA AURI
CULAR MACRORREENTRANTEFLUTTER  AURICULAR  ATÓPICO  4).  TAQUICARDIA  INTRANODAL  46) 






  -EDIA   -EDIANA  2ANGO   -EDIA  -EDIANA  2ANGO
4).   p         p     
6!#   p         p     
.!6   p         p     
)#4   p         p     
4!&   p       
4!-&4!   p       
&!   p         p     
46)   p          p      
46)!-   p          p     





  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  





















  4).  6!#  )#4  46  .!6  &!  4!
              
              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  4).  6!#  .!6  4!  )#4  &!  46
              
              
              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LOS  PREVIOS  ES  UN  REGISTRO  VOLUNTARIO  QUE  SUPONE  UN 
ESFUERZO ADICIONAL A TODOS LOS MÏDICOS PARTICIPANTES %L 
FORMATO  EMPLEADO  EN  ENVIAR  LOS  DATOS  HA  SIDO  DOBLE 
RETROSPECTIVO Y PROSPECTIVO LO QUE PUEDE LLEGAR A CREAR 
CONFUSIØN  %N  LA  3%!  ESTAMOS  TRABAJANDO  PARA  LOGRAR 
UN FORMATO ÞNICO SENCILLO Y QUE PUEDA SER COMPLETADO 
DE FORMA PROSPECTIVA CASO A CASO %STA ES LA DIRECCIØN 
EN  LA QUE  SE ESTÈ  TRABAJANDO EN %UROPA PARA EL USO DE 





TES  A  VARIABLES  EPIDEMIOLØGICAS  ANTICOAGULACIØN  ETC 
QUE SÓ PUBLICAMOS EN EL REGISTRO ANTERIOR
)NFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
%L  NÞMERO DE  ELECTROFISIØLOGOS  QUE  TRABAJAN  A  TIEMPO 
COMPLETO EN EL LABORATORIO DE ELECTROFISIOLOGÓA  DE ME
DIA  APROXIMADAMENTE	  NO  SE  HA MODIFICADO  DESDE   
#OMO EN REGISTROS PRECEDENTES  LOS  LABORATORIOS CON FI
NANCIACIØN PÞBLICA QUE DISPONEN DE AL MENOS DOS ELEC








	  QUE  DISPONEN  DE  3.)N& !UNQUE  CADA  UNO  CON 
DIFERENTE  FILOSOFÓA  DICHOS  SISTEMAS  SON  UTILIZADOS  CADA 
VEZ MÈS PARA MEJORAR  LOS RESULTADOS EN PROCEDIMIENTOS 









SEAN  LOS  CENTROS  CON  3.)N&  LOS  QUE  ABORDAN  SUSTRATOS 
MÈS COMPLEJOS CON MAYOR FRECUENCIA %S LØGICO PENSAR 






NÞMERO  DE  SUSTRATOS  ABORDABLES  ARRITMIAS  SUPRAVENTRI
CULARES  ISTMO  CAVOTRICUSPÓDEO  Y  VENAS  PULMONARES	 
JUNTO  CON  LAS  VENTAJAS  DEMOSTRADAS  DE  ESTA  FUENTE  DE 
ENERGÓA AUGURA UNA MAYOR DIFUSIØN
2ESULTADOS GENERALES Y POR SUSTRATOS








INTRANODAL  LAS  VÓAS  ACCESORIAS  Y  EL  FLUTTER  AURICULAR  SI
GUEN  SIENDO  LAS  ARRITMIAS MÈS  FRECUENTEMENTE  TRATADAS 
EN NUESTRO PAÓS %STO NO ES EXTRA×O PUESTO QUE SON LAS 
ARRITMIAS  EN  LAS  QUE  EL  CARDIØLOGO  CLÓNICO  TIENE MÈS  O 
MENOS  CLARA  LA  INDICACIØN  DE  ESTUDIO  ELECTROFISIOLØGICO 
Y POSTERIOR ABLACIØN 3IN EMBARGO EL  TRATAMIENTO iCU
RATIVOw DE LA &! NO SUPERA EL  DE TODOS LOS PROCEDI
MIENTOS  DE  ABLACIØN  A  PESAR  DE  QUE  SIGUE  SIENDO  LA 
ARRITMIA MÈS PREVALENTE EN UNA CONSULTA GENERAL !UN
QUE NO HAN ENVIADO SUS DATOS ALGUNOS CENTROS QUE ABOR
DAN  ESTE  SUSTRATO  NO  CABE  ESPERAR  QUE  HUBIESE 
AUMENTADO  SIGNIFICATIVAMENTE  ESTE  PORCENTAJE  9A  HAY 
DATOS EN LA BIBLIOGRAFÓA QUE DEMUESTRAN UNA MAYOR EFI
CACIA  DE  LA  ABLACIØN  CON  CATÏTER  FRENTE  A  LOS  FÈRMACOS 
ANTIARRÓTMICOS EN EL CONTROL DE LA &! %L CONOCIMIEN
TO DE LOS RESULTADOS DE LA ABLACIØN DE &! EN NUESTRO PAÓS 




















SIMILAR  A  LA  PUBLICADA  EN  EL  REGISTRO MUNDIAL  DE  ABLA
CIØN DE &!

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
#/.#,53)/.%3
!UNQUE LA PARTICIPACIØN EN EL REGISTRO ES LIGERAMEN
TE  INFERIOR  A  LA DE A×OS PRECEDENTES  EL  ANÈLISIS DE MÈS 
DE  ABLACIONES CONFIRMA LA ESTABILIDAD DE LOS RESUL
TADOS  DE  ESTE  PROCEDIMIENTO  EN  NUESTRO  PAÓS  4ANTO  LA 
DISTRIBUCIØN DE SUSTRATOS COMO LAS TASAS DE ÏXITO Y COM






   2ODRÓGUEZ&ONT  %  «LVAREZ,ØPEZ  -  'ARCÓA!LBEROLA  ! 
2EGISTRO %SPA×OL DE !BLACIØN CON #ATÏTER  ))) )NFORME /FI
CIAL  DE  LA  3ECCIØN  DE  %LECTROFISIOLOGÓA  Y  !RRITMIAS  DE  LA 
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #ARDIOLOGÓA 	 2EV %SP #ARDIOL 

   «LVAREZ - -ERINO  *,  2EGISTRO  %SPA×OL  DE !BLACIØN  CON 
#ATÏTER ) )NFORME /FICIAL DE LA 3ECCIØN DE %LECTROFISIOLOGÓA 
Y !RRITMIAS  DE  LA  3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE  #ARDIOLOGÓA  A×O 
	 2EV %SP #ARDIOL 
   «LVAREZ,ØPEZ - 2ODRÓGUEZ &ONT % 2EGISTRO .ACIONAL DE 
!BLACIØN  CON  #ATÏTER  ))  )NFORME /FICIAL  DE  LA  3ECCIØN  DE 
%LECTROFISIOLOGÓA  Y  !RRITMIAS  DE  LA  3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE 
#ARDIOLOGÓA 	 2EV %SP #ARDIOL 
   &LYNN -2 "ARRETT # #OSIO &' ET AL 4HE #ARDIOLOGY !UDIT 
AND 2EGISTRATION $ATA  3TANDARDS  #!2$3	  %UROPEAN  DATA 
STANDARDS  FOR  CLINICAL  CARDIOLOGY  PRACTICE  %UR  (EART  * 

   !TIENZA  & !RENAL ! 4ORRECILLA  %'  ET  AL !CUTE  AND  LONG
TERM OUTCOME OF TRANSVENOUS CRYOABLATION OF MIDSEPTAL AND 





VALVE  ISTHMUSDEPENDENT  ATRIAL  FLUTTER 0ACING #LIN %LECTRO
PHYSIOL  3UPPL L
   (OYT  2( 7OOD -  $AOUD  %  ET  AL  4RANSVENOUS  CATHETER 




#ABEZAS #  ET  AL !NÈLISIS  DE  LA  FRECUENCIA DE  LAS  ARRITMIAS 
CARDÓACAS  Y  DE  LOS  TRASTORNOS  DE  LA  CONDUCCIØN  DESDE  UNA 
PERSPECTIVA ASISTENCIAL 2EV %SP #ARDIOL 
   0APPONE # 2OSANIO 3 !UGELLO ' ET AL -ORTALITY MORBIDI
TY  AND  QUALITY  OF  LIFE  AFTER  CIRCUMFERENTIAL  PULMONARY  VEIN 
ABLATION  FOR  ATRIAL  FIBRILLATION  /UTCOMES  FROM  A  CONTROLLED 




SYMPTOMATIC  ATRIAL  FIBRILLATION !  RANDOMIZED  TRIAL  *!-! 












-ERINO  *, -ORÓ×IGO  * /SCA !  0ACHØN 6  0ALANCA ! 
0EDROTE , 0ÏREZ «LVAREZ . 0ÏREZ #ASTELLANO &* 2ODRÓ
GUEZ  %NTEM  %  2ODRÓGUEZ  &ONT  '  2ODRIGO  4RALLERO  2 
2OMERO 8 3ABATÏ , 4ERCEDOR Y 8 6I×OLAS

  -IGUEL «LVAREZ ,ØPEZ ET AL 2EGISTRO %SPA×OL DE !BLACIØN CON #ATÏTER )6 )NFORME /FICIAL 	
!.%8/ 
,ABORATORIOS DE ELECTROFISIOLOGÓA POR COMUNIDADES AUTØNOMAS Y PROVINCIAS PARTICIPANTES  
EN EL 2EGISTRO .ACIONAL DE !BLACIØN CON #ATÏTER DEL A×O 
!NDALUCÓA
#ÈDIZ
  (OSPITAL 0UERTA DEL -AR
'RANADA
  (OSPITAL 6IRGEN DE LAS .IEVES
-ÈLAGA
  (OSPITAL 5NIVERSITARIO DE -ÈLAGA
3EVILLA
  (OSPITAL DE 6ALME
  (OSPITAL 6IRGEN DEL 2OCÓO
!RAGØN
:ARAGOZA
  (OSPITAL ,OZANO "LESA
!STURIAS
  (OSPITAL #ENTRAL DE !STURIAS
"ALEARES
0ALMA DE -ALLORCA
  (OSPITAL 3ON $URETA
  0OLICLÓNICA -IRAMAR

  #LÓNICA 2OTGER

#ANARIAS
4ENERIFE
  (OSPITAL .UESTRA 3E×ORA #ANDELARIA
#ANTABRIA
  (OSPITAL -ARQUÏS DE 6ALDECILLA
#ASTILLA,A -ANCHA
4OLEDO
  (OSPITAL 6IRGEN DE LA 3ALUD
#ASTILLA Y ,EØN
,EØN
  (OSPITAL DE ,EØN
3ALAMANCA
  (OSPITAL DE 3ALAMANCA
6ALLADOLID
  (OSPITAL 2ÓO (ORTEGA
#ATALU×A
"ARCELONA
  #IUDAD 3ANITARIA DE "ELLVITGE
  (OSPITAL DEL -AR
  (OSPITAL DE LA 3ANTA #REU I 3ANT 0AU
  (OSPITAL 'ERMANS 4RIAS I 0UJOL
#OMUNIDAD 6ALENCIANA
!LICANTE
  (OSPITAL 'ENERAL DE !LICANTE
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